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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обеспечение эффективного функционирования оптовых торговых 
организаций требует экономически грамотного управления их деятельностью. 
С помощью анализа деятельности организации изучаются тенденции ее 
развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов 
работы субъекта хозяйствования, обосновываются планы и управленческие 
решения, осуществляется контроль за их выполнением. 
Оптовая торговля в Республике Беларусь имеет важное значение. За 
последние годы произошли заметные изменения в структуре оптового рынка. 
Существенно снизилась и продолжает снижаться доля государственных оптово-
посреднических организаций, одновременно существенно возросла доля новых 
посреднических структур. 
Согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь в целом по стране отмечается рост оптового товарооборота в 2014 
году по сравнению с 2013 годом на 60,8 трлн р. Число оптовых торговых 
организаций растет и в 2014 году по сравнению с 2013 увеличилось на 145 
единиц и составило 15556 единиц [2].  
Факторы, определяющие коммерческий успех торговой организации, 
классифицируются на зависящие и не зависящие от ее деятельности. Успех 
функционирования торговой организации могут обеспечить следующие 
факторы:  
- зависящие от деятельности торговой организации: объем деятельности 
торговой организации, ассортимент товаров и его структура, организация 
управления коммерческой деятельностью, квалификация персонала, 
эффективность работы персонала, финансовое состояние организации; 
- независящие от деятельности торговой организации: налоговая и 
финансовая система, политическая ситуация в стране, состояние 
платежеспособности населения, вкусы и предпочтения населения, состояние 
экономики, инфляция, таможенная политика, демографическая ситуация, 
уровень конкуренции. [1, с.69] 
На примере ООО «ПКТ», г. Гомель проведем оценку влияния факторов, 
зависящих от деятельности торговой организации, на результирующий 
показатель ее функционирования – оптовый товарооборот (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели для оценки влияния факторов на оптовый товарооборот 
ООО «ПКТ» за 2013-2014 гг. 
 
Показатель 2013 2014 Отклонение, (+/-) 
Оптовый товарооборот, млн р. 91267 118935 27668 
Среднесписочная численность, чел. 
СЧ 
15 26 11 
Производительность труда, млн р. 
ПТ 
6084,47 4574,42 -1510,05 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Определим влияние среднесписочной численности работников на оптовый 
товарооборот ООО «ПКТ»: 
17.6692947.608411 =∗=∗Δ ПТбСЧ млн р. 
Определим влияние производительности труда на оптовый товарооборот ООО 
«ПКТ»: 
3.392612605.1510 −=∗−=∗Δ СЧоПТ  млн р. 
 
По результатам расчетов можно сказать, что в результате увеличения 
численности работников на 11 человек в отчетном периоде по сравнению с 
прошлым, оптовый товарооборот увеличился на 66929,17 млн р. В результате 
снижения производительности труда в отчетном периоде на 1510,05 млн р. 
оптовый товарооборот снизился на 39261,3 млн р. Однако, несмотря на 
снижение производительности труда, оптовый товарооборот за анализируемый 
период вырос на 27668 млн р.  
Таким образом, одним из резервов повышения результативности 
деятельности ООО «ПКТ» является рост производительности труда. 
Фактором, отрицательно влияющим на деятельность ООО «ПКТ», 
является недостаточно развитая материально-техническая база организации. 
Погрузочно-разгрузочные работы преимущественно ведутся вручную, так как 
на вооружении организации имеется только один электропогрузчик. 
Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ, которые являются основными 
в ООО «ПКТ» увеличит скорость их осуществления, появится возможность 
отгрузки больших объемов товара, а соответственно возрастет и оптовый 
товарооборот. В собственности ООО «ПКТ» находятся 5 складов общей 
площадью около 2500 м2, объем складов составляет около 12500 м3. В связи с 
недостаточным количеством погрузочно-разгрузочных механизмов невозможно 
максимально использовать объемы складов. Хранение товара осуществляется в 
1-2 этажа, так как нет возможность занимать полную высоту складов. Решение 
данной проблемы позволило бы максимально использовать складские площади, 
а, соответственно, увеличить объемы закупок товара.  
Состояние ассортимента ООО «ПКТ» является фактором, влияющим на 
результаты деятельности организации. Совмещенный результат ABC- и XYZ-
анализа ассортимента ООО «ПКТ» представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 – Совмещенная таблица ABC- и XYZ-анализа категорий  
обоев ООО «ПКТ» 
AX:  
Обои виниловые на 
флизилиновой основе 
горячего теснения, размер 
1,06м*10м 
BX:  
Обои виниловые на 
бумажной основе 
горячего теснения, 
размер 0,53м*10м 
CX 
AY:   
Обои виниловые на 
бумажной основе 
вспененные, размер 
0,53м*10м 
BY:  
Обои виниловые на 
флизилиновой основе 
вспененные, размер 
1,06м*10м 
CY 
AZ BZ 
CZ:  
Обои виниловые на 
флизилиновой основе 
под покраску, размер 
1м*25м; Обои 
виниловые на 
бумажной основе 
горячего теснения,  
размер 0,7м*10м 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 
Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 
создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 
хорошо прогнозируется.  
Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют 
недостаточную стабильность расхода, и, как следствие, необходимо обеспечить 
постоянное наличие данных товаров. 
В группу товаров CZ попадают товары спонтанного спроса, 
поставляемые под заказ. Часть этих товаров можно безболезненно выводить из 
ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно 
из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые 
товарные запасы, от которых компания несет потери. Выводить из 
ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или уже не 
выпускающихся. 
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что резервами 
роста оптового товарооборота для ООО «ПКТ» являются рост 
производительности труда работников и управление ассортиментом с помощью 
методики ABC- и XYZ-анализа.  
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